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ментах, критериях отбора персонала и методах стимулирования работников. Таким образом, более 
высокий уровень развития социально–экономического положения общества подразумевает более 
высокий уровень потребностей, которые члены этого общества стремятся удовлетворить, а также 
более высокий уровень ценностей, представленных в организационной культуре. [1, с.164] 
Западная социология интерпретирует социализацию как адаптацию индивида к условиям 
внешней среды, в процессе которой он усваивает достижения предшествующих поколений. Оте-
чественная же социология, рассматривая понятие социализации, отводит основную роль в разви-
тии личности социальной среде. Однако все подходы к определению сущности процесса социали-
зации совпадают в интерпретации функционального аспекта этого явления, а именно в идентифи-
кации субъекта с системой норм, ценностей, образцами жизненных практик и пр., принятых в 
культуре данного общества. Мы полагаем, что полноценное раскрытие смысла понятия «социали-
зация» возможно именно на основе деятельностного подхода, поскольку он позволяет зафиксиро-
вать активность индивида в усвоении социального опыта и его воспроизводстве. 
Процесс профессиональной социализации предусматривает наличие следующих диалектически 
взаимосвязанных компонентов: социокультурной, социально–профессиональной, социально–
психологической и психофизической компоненты. Все они, реализуя свои локальные функции, 
обеспечивают не просто профессиональную состоятельность субъекта, но и его деловой статус в 
определенной корпоративной среде. 
В соответствии с таким пониманием методика и технологии профессиональной социализации и 
управленческое сопровождение этого процесса должно строиться на основе учета его определен-
ных стадий и потенциальных или реальных возможностях личности вхождения в новую ценност-
но–нормативную организационную среду с последующей продуктивной профессиональной дея-
тельностью в ее рамках. [1, с.321] 
В этой связи одним из условий успешного прохождения субъектом социализации является си-
стемная и комплексная кадровая политика руководства и предварительное тестирование социаль-
но–психологических качеств и профессиональных знаний и навыков специалиста. Однако на дан-
ный момент изучение психологических параметров потенциальных работников проводится крайне 
редко, а вопросы тестов обычно носят стандартный характер и не направлены на раскрытие подсо-
знательных стремлений и мотивов субъектов. 
На наш взгляд, воплощение организационных ценностей, миссии и идеологии в корпоративных 
документах и реализация данных положений в повседневных практиках хозяйствования суще-
ственно способствовало бы оптимизации адаптационного процесса субъектов экономики. 
Важным элементом в структуре адаптационных процессов могло бы стать восстановление и 
налаживание механизмов профессионального (трудового) наставничества, при условии его все-
стороннего кадрового, материально–технического и идеологического обеспечения на всех уровнях 
иерархии экономической системы страны. Функционирование данного механизма позволило бы 
сформировать условия для повышения  уровня организационной вовлеченности сотрудников, об-
щая степень которой на данный момент представляется недостаточной для решения задач дина-
мичного развития экономики страны. 
Таким образом, формирование механизмов воспроизводства организационной культуры позво-
лит создать определенную форму ее объективации в рамках существующего экономического 
уклада, и обеспечить повышение эффективности профессиональной социализации. 
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Современный этап развития договорных отношений сопровождается неуклонным ростом по-
пулярности заключения договоров путем проведения торгов. Очевидно, что в условиях стреми-
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тельного увеличения их численности неизбежен резкий рост количества споров относительно не-
действительности торгов. 
Согласно ст. 419 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), торги, проведенные 
с нарушением правил, установленных законодательством, могут быть признаны судом недействи-
тельными по иску заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет недей-
ствительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги [5]. Следовательно, вышеука-
занные нормы регламентируют последствия нарушения правил проведения только состоявшихся 
торгов, оставляя за  рамками правового регулирования итоги несостоявшихся. 
Следует обратить внимание на тот факт, что правовая сущность состоявшихся и несостоявших-
ся торгов различна [3, с. 54]. 
Недействительные торги – это торги, проведенные с нарушением правил, установленных зако-
нодательством [5]. Такие торги состоялись, но в связи с допущенными при их проведении нару-
шениями результаты торгов могут быть лишены юридической силы по решению суда. 
Несостоявшиеся торги – это торги, в которых не было подано ни одной заявки (заявления), ли-
бо подана одна заявка (заявление), либо никто не явился [5]. Значит, несостоявшиеся торги – это 
торги, которые фактически не проведены. 
Полагаем, что базисное различие в правовой сущности недействительных и несостоявшихся 
торгов заключается в их процедурной грани, т.е. в результате фактического проведения либо не 
проведения торгов. 
В научной литературе сложились две диаметрально противоположные позиции относительно 
возможности оспаривания несостоявшихся торгов. 
Сторонники первой позиции указывают на невозможность опровержения несостоявшихся тор-
гов ввиду отсутствия их результата. Так, в пользу правомерности подобного вывода неоднократно 
высказывалась О. А. Беляева, указывая, что «несостоявшиеся торги не могут быть признаны не-
действительными, так как отсутствует сам предмет спора» [2, с. 130]. А «оспариваться в таком 
случае должны не торги, которые не проводились, а неправомерные действия организатора тор-
гов» [4, с. 19]. Сходной позиции придерживается В. Е. Белов, отмечая, что «несостоявшиеся торги, 
хотя фактически и могли быть проведены, с правовой точки зрения не существовали, поэтому 
правовой силы не имеют и в случае судебного разбирательства не могут быть признаны судом не-
действительными» [1, с. 79]. 
Вместе с тем такая на первый взгляд вполне логичная позиция нашла и оппонентов, которые 
отмечают, что несостоявшиеся торги все–таки могут быть опровергнуты. Так, Д. А. Чваненко 
утверждает, что «в структуре юридического состава, образующегося в процессе заключения дого-
вора посредством проведения торгов, состязание их участников – лишь один из элементов, отсут-
ствие которого тем не менее не свидетельствует о незавершенности самого состава» [9, с. 42]. 
Здесь можно вспомнить О. А. Красавчикова, который указал на необходимость отличать случаи 
незавершенного юридического состава от тех случаев, при которых юридические факты, входя-
щие в качестве элементов в юридический состав, одновременно являются достаточными для воз-
никновения определенных прав и обязанностей [8, с. 52]. 
Д. А. Чваненко полагает, что сторонники противоположного вывода приходят к нему вслед-
ствие смешения понятий «несостоявшиеся торги» и «несостоявшаяся сделка» [9, с. 43]. 
Обобщая мнения, высказанные учеными, следует заключить, что несостоявшиеся торги могут 
быть признаны недействительными. 
Особое внимание заслуживает случай из российской судебной практики (дело № А41–
11850/10). Банк предъявил иск о признании недействительными торгов по продаже недвижимого 
имущества, право на которое принадлежало банку как залогодержателю. В качестве основания 
исковых требований банк ссылался на нарушение процедуры указанных торгов, выразившееся в 
том, что информация об их проведении была опубликована в ненадлежащем периодическом изда-
нии, вследствие чего торги были признаны несостоявшимися. Отказывая в удовлетворении заяв-
ленных требований, суды нижестоящих инстанций пришли к выводу о том, что оспариваемые тор-
ги не состоялись и следовательно не могут быть признаны недействительными. Передавая дело 
для пересмотра в порядке надзора, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации (далее – ВАС РФ) обратила внимание членов Президиума на то, что в данном случае 
можно применить два противоположных подхода к разрешению аналогичных споров. В этой связи 
«тройка» судей предложила внести ясность [6]. 
В итоге, отменив акты нижестоящих судов, Президиум ВАС РФ заключил следующее: «...по 
смыслу положений п. 5 ст. 447 ГК… объявление публичных торгов несостоявшимися является 
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результатом проведения таких торгов. Будучи проведенными с нарушением правил, установлен-
ных законом, они могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица 
(ст. 449 Кодекса) [7]». Следовательно, российская судебная практика пошла по пути признания 
несостоявшихся торгов недействительными.  
Необходимо отметить, что гражданское законодательство не предусматривает специального 
способа защиты прав для оспаривания несостоявшихся торгов. В отношении же признания недей-
ствительной процедуры заключения договоров на торгах могут применяться как общие способы 
защиты прав, предусмотренные ст. 11 ГК, так и специальные: признание торгов недействительны-
ми (по иску заинтересованного лица) в случае, если торги проведены с нарушением правил, уста-
новленных законодательством (ч. 1 ст. 419 ГК); понуждение заключить договор по результатам 
торгов, возмещение убытков, причиненных уклонением от его заключения (п. 4 ч. 5 ст. 418 ГК) 
[5]. 
Таким образом, резюмируя приведенные положения, можно сделать вывод о том, что действу-
ющее законодательство в части признания несостоявшихся торгов недействительными свидетель-
ствует об отсутствии возможности их оспаривания и как следствие отсутствие эффективного ме-
ханизма защиты прав участников торгов. Данный блок договорных отношений требует глубокого 
анализа и переосмысления с позиций обновления, современной цивилистической доктрины и су-
дебной практики. 
Представляется целесообразным разработать специальный способ защиты прав путем призна-
ния недействительными несостоявшихся торгов (например, признание неправомерных действий 
организатора торгов; признание недействительными несостоявшихся торгов). Кроме того, необхо-
димо прямо указать в ГК на то, что признание торгов несостоявшимися не является препятствием 
для возможности оспаривания решения их организаторов. 
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Серед стратегічних напрямків реформування шкільної освіти в Україні, визначених Національ-
ною доктриною розвитку освіти, чільне місце займають стратегії і завдання орієнтовані на:  
 забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення умов рівного досту-
пу до неї; 
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